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Пакт Молотова-Риббентропа — соглашение о ненапа-дении между Советским Союзом и нацистской Герма-
нией. Секретные протоколы соглашения устанавливали сферы 
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влияния над Восточной Европой. Он был назван в честь ми-
нистра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентро-
па и министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова.
Большинство мировых ученых считают вторжение в Польшу 
в 1939 году началом Второй мировой войны. Однако в России 
вторжение в Советский Союз в 1941 году принято считать на-
чалом войны. Из-за германо-советского пакта 1939 года датой 
начала войны считается 22 июня 1941 года, когда нацисты на-
пали на Советский Союз без объявления войны. Вторая миро-
вая война была самым кровопролитным конфликтом в истории 
человечества. Советский Союз понес гораздо больше челове-
ческих потерь, чем любая другая страна, потеряв в ходе войны 
более 20 миллионов солдат и мирных жителей. Колоссальная 
цена победы над нацистской Германией сделала Вторую миро-
вую войну решающим моментом в истории Советского Союза 
и вышедших из него независимых государств, особенно Рос-
сии. Известная всему миру и в основном странам СНГ как Ве-
ликая Отечественная война, она остается предметом огромной 
гордости и важным компонентом национальной идентичности.
В начале войны Европа разделилась. 1930-е годы были де-
сятилетием интенсивных перемен в Советском Союзе, когда 
Иосиф Сталин провел жестокую кампанию чисток против по-
литических врагов — как реальных, так и воображаемых. Его 
политика насильственной коллективизации и индустриализа-
ции привела к гибели миллионов людей по всей стране. Одна-
ко СССР быстро модернизировался, его промышленные мощ-
ности росли ошеломляющими темпами.
В тот же период Адольф Гитлер укреплял свою власть над 
Германией и планировал кампанию по созданию сухопутной 
империи в Европе. Он и Сталин видели возможности в государ-
ствах, граничащих с их странами. Сталин хотел распространить 
коммунизм на запад и вернуть территории, утраченные во вре-
мя Гражданской войны в России двумя десятилетиями ранее. 
Гитлер хотел использовать Восточную Европу как место, что-
бы заставить «низшие» расы добывать ресурсы и выращивать 
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еду для питания этнических немцев, политика, известная как 
«lebensraum», или «жизненное пространство».
В 1938 году Германия аннексировала Австрию и часть Че-
хословакии, начав свою экспансию на восток. Советский Союз 
нервно наблюдал за приближением границы с Германией, оста-
ваясь при этом скептически настроенным к союзу с капита-
листическими странами — Францией и Великобританией. 
23 августа 1939 года СССР и нацистская Германия подписа-
ли соглашение о ненападении, известное как пакт Молотова-
Риббентропа, названное в честь министров иностранных дел 
двух стран [1]. Во время секретных переговоров по соглашению 
Восточная Европа была разделена на сферы влияния, и лидеры 
договорились разделить контроль над странами между собой. 
1 сентября Германия вторглась в Польшу с запада. Шестнад-
цать дней спустя Советский Союз вторгся в Польшу с восто-
ка. Обе страны приступили к реализации своей идеологиче-
ской политики в отношении местного населения. Следующим 
летом Советский Союз вторгся в страны Балтии и восточную 
часть Румынии, расширив советский проект на Европу. Герма-
ния и СССР — идеологические враги, договорились улучшить 
торговые отношения.
Германия вторгается в Советский Союз. Советские лиде-
ры давно знали, что нацистская Германия может вторгнуть-
ся, но они думали, что у них будет достаточно времени, что-
бы подготовить свою армию. Сталин и советское руководство 
не только вернули Советскому Союзу большую часть утрачен-
ной территории Российской империи, но и считали, что пакт 
Молотова-Риббентропа отсрочит войну с Гитлером. 22 июня 
1941 года Германия начала массированное вторжение в Совет-
ский Союз, удивив Сталина, который проигнорировал преду-
преждения западных лидеров о неизбежности вторжения. Втор-
жение, известное как операция «Барбаросса», глубоко проникло 
на советскую территорию. Немецкие войска быстро сокрушили 
Красную Армию, которая оставалась дезорганизованной и пло-
хо оснащенной для ведения боя с тех пор, как сталинские чист-
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ки 1930-х годов уничтожили военное руководство [2]. Немец-
кие войска одержали быстрые победы, захватили оставшуюся 
часть Польши и углубились в Украину, Беларусь и западную 
Россию. Нацистские силы безопасности, известные как ЭСЕС, 
вскоре начали истреблять местное еврейское население. Во вре-
мя войны более 1,5 миллиона советских евреев были расстре-
ляны или убиты газом.
Гитлер считал, что вторжение приведет к быстрому распа-
ду Советского Союза, но полная победа оказалась труднее, чем 
ожидалось. Немецкие и советские войска яростно сражались, 
нацистские войска достигли окраин Москвы и Ленинграда, 
но не смогли захватить города. Ленинград подвергся разруши-
тельной 872-дневной блокаде, во время которой более миллиона 
мирных жителей погибли от насилия и голода. Когда наступила 
зима 1941–1942 годов, немецкие войска не смогли продвинуть-
ся в Москву [1]. У них также не было достаточных запасов про-
довольствия и одежды для эффективной борьбы с осенними па-
водками, которые вскоре сменились морозной русской зимой. 
Красная Армия к этому времени реорганизовывалась и готови-
лась к продвижению на запад. 7 декабря 1941 года Япония на-
пала на Перл-Харбор, в результате чего Соединенные Штаты 
вступили в войну. Вступление США означало, что для борьбы 
с растущим давлением союзников на Западном фронте потре-
бовались дополнительные ресурсы Германии. Условия содержа-
ния военнопленных, захваченных на Восточном фронте, были 
ужасными как с советской, так и с немецкой стороны. Варвар-
ское обращение с советскими и немецкими военнопленными 
означало, что для многих солдат было предпочтительнее сра-
жаться насмерть, чем попасть в плен, что могло означать пыт-
ки, принудительный труд или голод. Эта политика — явное 
нарушение международных норм того времени, привела к за-
тяжным боям и большому количеству погибших. Приказ Ста-
лина также означал, что офицеры, позволившие своим солда-
там отступить, могли быть арестованы. 
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Сталинградская битва и советская победа. Фашисты не смог-
ли захватить Москву, как предсказывал Гитлер, немецкие сол-
даты продолжали продвигаться на восток, в Россию. К лету 
1942 года нацистская армия захватила всю Украину, большую 
часть юга России и Кавказ [3]. В сентябре гитлеровские вой-
ска начали осаду города Сталинграда (ныне Волгоград) на реке 
Волге. Битва считается самой масштабной и кровопролит-
ной в истории войн. За пять месяцев боев было убито более 
700 000 нацистских солдат и 1,1 миллиона советских солдат. 
К февралю 1943 года немецкие войска были окружены, у них 
отчаянно не хватало припасов, и они начинали голодать и за-
мерзать. Оставшиеся солдаты сдались, что стало поворотным 
моментом в войне. Красная Армия начала отвоевывать террито-
рию, вынудив немецкие войска отступить из России и к осени 
1943 года вернуть Украину к востоку от реки Днепр.
К этому моменту стало ясно, что Советский Союз не рухнет 
и что Германия в итоге потерпит поражение. Сталин встретился 
с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем 
и президентом США Франклином Д. Рузвельтом в Тегеране, 
где лидеры обсудили свою роль в конфликте и начали строить 
планы послевоенного порядка. Вторая конференция прошла 
в Ялте в Крыму в феврале 1945 года. Весной 1944 года совет-
ские войска вступили в Польшу. К октябрю они достигли Вар-
шавы. В январе 1945 года войска Красной Армии вошли в Гер-
манию и к маю окружили Берлин [4]. 8 мая Германия сдалась. 
Однако, поскольку статьи о капитуляции были подписаны по-
сле полуночи по московскому времени, на большей части тер-
ритории бывшего Советского Союза эту дату помнят как 9 мая.
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